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ятная кредитная история. Большая свобода передвижения – в США считается 
вполне нормальным явлением жить и работать в разных городах, или далеко от 
семьи, часто менять место жительства и место работы в поисках лучшего и, са- 
мое главное, находить. 
Каждый человек выбирает сам, как и где ему жить. Следует помнить од- 
но: чтобы жить хорошо, нужно немало потрудиться и потратить достаточно 
времени. Успех приходит к тому, кто его добивается, а происходит это в США 
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В нынешнем динамично развивающемся мире высшее и среднее образова- 
ние в Казахстане, как никогда нуждается в Инновационных технологиях.Такие 
профессии, как инженер,педагог, медик не престижны. Люди стали меньше чи- 
тать, логически мыслить.В Казахстане с 2004 года внедрено ЕНТ( Единое Наци- 
ональное тестирование, аналог Российского ЕГЭ). Но это новшество вызывает 
спорные вопросы в его полезности и в наши дни. Вместе с тем, в тестах встреча- 
ются некорректные вопросы, которые вводят в заблуждение не только учеников, 
но и преподавателей. В связи с ежегодным увеличением порогового балла и 
снижения качества при получении среднего образования, многие выпускники 
просто не набирают необходимых баллов. В связи с этим в дальнейшем не могут 
поступить в высшее учебное заведение и обучаться бесплатно, при этом у боль- 
шинства отсутствуют необходимые средства для обучения на платном отделе- 
нии. Это приводит к уменьшению квалифицированных кадров. 
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В современных условиях, в системе образования внедрены американские 
и европейские стандарты, интерактивного обучения. В Казахском националь- 
ном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова ориентация образова- 
тельного процесса связана в первую очередь со стремлением создать каче- 
ственно новый уровень медицинского образования, модель которого ориенти- 
рована на формировании 5 компетенции.[4]Однако проблема данного метода 
заключается в его новизне и несовершенстве. 
В отдельных ВУЗах  Казахстана с 2006 года внедрено дистанционное 
обучение (ДО). Главная проблема ДО–это потребность в специалистах, умею- 
щих самостоятельно разрабатывать дистанционные курсы. 
Еще одной проблемой является компьютеризация. Не все школы, особен- 
но в сельских местностях, оснащены компьютерными классами, интерактив- 
ными  досками  по  различным  объективным и  субъективным  причинам.  При 
этом в сельских местностях даже при наличии компьютерных классов не про- 
водятся занятия из-за отсутствия педагогов необходимого профиля.[2] 
Таким образом, многие инновационные проекты в системе образования 
нуждаются в корректировке. 
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